







12．グルタミン酸ナトリウムは glucagon like peptide-1
の食後早期の分泌を促進し,食後血糖の上昇を抑制す
る
保坂 浩子，? 草野 元康，? 財 裕明?
下山 康之，? 川田 晃世，? 栗林 志行?




























coding regulatory anti-sense RNA




























ることが分かった. これらの結果から, R. palustrisは,
Quorum sensingの際,シグナル分子の増幅反応 (RpaIの
誘導 :Auto-regulation) と抑制 (asrpaRの誘導 :Nega-













ロール合成欠陥の erg 6株は 25μMで完全に増殖阻害さ
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